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This small preschool center with only four classrooms is added, as an annex to the 1983 public school. A 
lineal scheme binded to the lateral retaining wall is elected, opening the classrooms to the south, to the sun. 
Each of the elements are volumetrically independent -each function with its own form- and attach to the 
corridor which communicates them. The rectangular bathroom cores and the cylindrical entry hall are 
enclosed with glassblock. 
The new construction is intended to have a certain neutral quality with respect to the larger school which 
presides over the general composition, thus the same constructional elements and the same materials are 
used. 
Spanish version > 
Como anexo de la Escuela Pública de 1983, se elabora este pequeño Centro Preescolar de 4 aulas. Se optó 
por un esquema lineal ciñéndose al muro de contención lateral, abriéndose las aulas a sur, al sol. Todos los 
elementos aparecen volumétricamente independientes -cada función con su forma- cosidos al pasillo que los 
comunica. Los núcleos de servicios, rectangulares, y el vestíbulo de entrada, cilíndrico, se cierran con 
pavés. 
La construcción trata de aparecer con un cierto carácter neutro respecto a la escuela grande que preside la 
composición general, utilizando los mismos elementos constructivos y los mismos materiales. 
 
